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La T unta de  Gobierno de  esta Sociedad, de  
acuerdo con el Jurado ha tenido á bien, prolongar 
el plazo para la admisión de  composiciones, has- 
ta el  dia 3 r de Enero de  1884. Se  suplica á los 
periódico5 que insertaron la convocatoria se sir- 
van también copiar este anuncio.  
Reus 25 de Diciembre d e  1883. 
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E ha celebrado recientemente en Roma la con- 
ferencia internacioiial para tratar sobre la  S . .  
cuestióii d e  la hora universal. 
Esta reforma ha de  completar la medida adop- 
tada ya en varios paises con objeto d e  establecer 
la hora unifornie para el servicio de  los ferro- 
carriles. 
La  fórmula que  en  Roma se discutió n o  es per- 
fecta. 
E l  representante de  Francia, M.  Faye, propuso 
que  se simplificara la cuestión, adoptando la hora 
civil (de media noche á media nochr),  en  vez d e  
la hora astronómica [de medio dia á medio dia),  
y contando las longitudes d e  o á 12 horas, nega- 
tivamente yendo hacia el  Este. 
La  coiiferencia de  Roma propuso adoptar el  
meridiano de  Greenwich, aunque algiinos opina- 
ron que nada es comparable á la cantidad y I U  ca- 
lidad d e  los trabajos é investigaciones que  desde 
hace dos sislos se han realizado, tomando como 
al Director del mismo en ir Sociedad C ~ a r n o  DE 
LZCTCRA, calle de Vallioquetai, número 16, Reu? 
- 
punto de  partida el meridiano de  Paris. 
La  conferencia hu reconocido todo esto. y es- 
D. Ramón Vidiella, para Vocales. 
Para Secretarios los Sres. D Contado Casas y 
D. Salvador Vilanova. 
L o  que  se anuncia para conocimiento d e  los 
E n  las elecciones verificadas hoy,han resultado 
elegidos por unanimidad d i  votantes los Señores 
siguientes: 
D. Casin~iro  Grau, para Presidente. 
D. Ramón  Esplugas, D. Santiago Lloréns, y 
Sres. socios. 
Reus 23 Diciembre 1883. 
P A d e l a j  d e G  
151 Screlnr20, 
ANTONIO ART~S.  
. . 
pera que  Inglaterra, e11 atención á la bonra q u e  
se le dispensa adoptando el meridiano da Green- 
wich, procurará por su parte contribuir al  prn- 
greso general, adoptando el sistema decimal d e  
pesos y medidas. 
. . "  
La organización eléctrica parn el servicio de  
incendios de  Lóndres, se puede decir que  es la 
más perfecta qne  existe en  el dia. Cada estación 
de  bomberos de  la metrópoli está en  comlinica- 
ción con las subtendencias d e  distrito por medio 
del telégrafo 6 del teléfono, y estas estaciones á 
su vez están unidas con la central. Los aparatos 
telegráficos empleados son sistema Wheatshone,  
con campanillas d e  alarma : están numerados y 
sobrepiiestos d e  una placa de  cobre que  contiene 
